












La millora  del  nivell  de  vida  global  a  portat  un  increment  del  consum  energètic  d’un  27% 
només en el període 1997‐2007. 
A  Espanya  quasi  el  40%  de  l’energia  es  consumeix  en  el  transport,  i  d’aquest  el  80%  al 













Aquesta  darrera  és  una  estratègia  transversal  que  es  complementària  a  totes  les  altres.  Es 
considera  que  per  a  un  vehicle  de  1200  kg  ,  la  reducció  de  100  kg  suposa  un  estalvi  de 
combustible  entre  el  5%  i  el  6%.  La  reducció  de  pes  per  a  un  vehicle  implica  una  bona 






Els  intents de reduir el pes dels vehicles han dut a un canvi progressiu en  la selecció  i ús de 
materials.  La  quantitat  d’acer  utilitzat  ha  disminuït  mentre  que  l’alumini  i  els  plàstics 
augmenten  .  Això    ha  comportat  a  una  reducció  molt  important  el  pes  els  vehicles 
(especialment notable als EUA) tot i que els darrers anys ha augmentat  lleugerament degut al 
increment global de la  mida  d’aquests. 




7 kg (4%). Es patent  l’increment en  l’ús de  l’alumini  i  la disminució de  l’acer però degut a  las 
seves excel∙lents propietats mecàniques aquest encara és imprescindible en algunes parts.Com 
a resultat final el xassís més habitacle s’encareixen un 112%. 









Figura 3. Correlació resistència respecte la ductilitat per als acers. 
La  recerca  en  l’àmbit  dels  materials  està  encaminada  al  desenvolupament  de  materials  o 
processos  de  fabricació  que  desplacin  la  corba  en  el  sentit  de  la  fletxa.  Dintre  d’aquesta 
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